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【摘 要】 文章通过案例分析发现创新应该包括许多维度 , 如单纯意义上的技术创新、组织创新、经营方式与理念
创新、企业制度创新、商业模式创新、企业关系创新、公共关系及整合能力创新等。而且创新分成多个层次 , 从技术创新到
企业创新 , 再到整个经济体系的社会创新。
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一、问题的提出
传统经济学认为 , 产出取决于资本和劳动力两个变量 , 而
技 术 进 步 则 归 于 作 用 因 子 之 一 , 即 Y=F( K, L) , F 应 该 包 括 除
K、L 外的所有的一切影响因素。因此创新应该包括技术创新 ,
但不局限于技术创新。以核心能力为观察的入口 , 可以发现核
心能力体现在各 方 面 , 比 如 高 通 公 司 的 核 心 能 力 在 于 它 的 技
术 , 其拥有了 CDMA85% 的知识产权 , 并利用专 利 池 形 成 技 术
保护和盈利能力 ; 联想核 心 能 力 在 于 销 售 渠 道 、供 应 链 及 公 司
信用体系 ; Wal-Mart 在于其企业发展模式及定位 : 价格低廉 , 为
中产阶级服务 ; 微软的最初成功来源于它的开放性理念并从而
塑造出它的核心能力 -windows 操作系统 ; 中国房产公司在于
公共关系能力和整合能力 ; 劳动密集型企业在于其成本控制体










从创建起 , 苹果公司便是技术创新的先锋。1977 年 , 苹果公
司推出了苹果 II 型计算机 , 发起了个人计算机的革命。之后图
形技术界面也是由苹果公司首先开发出来 , 鼠标、激光打印机、
彩色显示器也是由苹果公司首先推出。这些创新使得苹果公司
的竞争力一度无可匹敌 , 高峰时 , 它占有个人计算机市场 80%
的份额。不幸的是 , 苹果公司试图垄断所有的技术和所有的创
新 , 而不愿与他人分享高科技带来的利润。在竞争对手的压力
下 , 它的市场份额快速萎缩了 , 并且失去领先位置。到 20 世纪
90 年代末 , 它仅仅拥有 2% 的市场份额。1997 年 , 苹果公司在
PC 占有率节节下降的时候 , 再次举起技术创新的大旗 , 开发出
iPod( 随身数字音乐播放器 ) , 迅速占有个人娱乐终端 47% 的市
场份额 , 并拥有相对竞争对手更高的利润率。苹果的成功和复
苏一直和技术创新息息相关。
Nokia 是世界通讯市场上的巨头 , 它的成功很大程度归功
于纯粹的技术创新。众所周知 , 移动通讯是由 Motorola 创造出
来 , Nokia 进入时 , Motorola 基本上处于垄断地位。。Nokia 的成
功就在于它的技术创新。它创造了数字移动通讯技术 ( 2G) , 并




从全球范围内 看 , 现 代 企 业 的 建 立 历 时 一 百 多 年 , 在 这 个 过 程
中存在着不停的组织形式创新。我国改革开放 , 浓缩了这个创











市业态 , 使企业能 迅 速 获 取 市 场 份 额 ; 新 技 术 的 应 用 能 够 实 现
大规模的信息处理 , 使企业在全球的经营和管理有序、有效 ; 现
代物流体系的快速配送 , 使 店 铺“ 零 库 存 ”经 营 、资 本 快 速 周 转
成为可能。以一个传统的产业存在形式 , 却迅速超过制造业、超
过软件业 , 成为实 际 上 的 世 界 第 一 , 就 是 由 于 采 取 了 组 织 形 式
结合信息技术的创新。
在 中 国 , 则 存 在 普 遍 的 组 织 模 仿 创 新 , 如 物 美 超 市 学 习 沃
尔 马 , 国 美 电 器 学 习 Bestbuy, 联 想 学 习 惠 普 等 , 并 且 取 得 很 大
的成功。
2.经营理念创新。经营理念创新在高新技术企业中体现得
更为明显 , 这是由 于 其 技 术 特 性 所 形 成 的 。 比 如 , 在 信 息 产 业
中 , 由于技术的快速发展 , 在新技术萌芽的阶段中 , 便会有大量
的公司跟进 , 而在此时 , 往往并未形成该项技术的标准 , 在后续
开发中将会形成多种类似但不相同的技术或应用。因此争取外
围技术拥有者的支持 , 以及加快开发和应用并在业界中形成事
实的标准 , 这就需 要 企 业 改 变 保 守 的 经 营 理 念 , 采 用 开 放 的 思
维方式 , 整合各种资源 , 从而在市场中取得领先地位。
在 PC 机市场上 , 苹果公司试图垄断所有的技术 , 不愿与他
人分享高科技带来 的 利 润 , 最 终 失 去 领 先 地 位 , 导 致 市 场 份 额




念 , 即开放性。微软公开并提供了它的操作系统的接口 , 从而促
使了许多软件供应商对其操作系统的支持, 进而形成路径依赖。
图 2 不同的经营理念 , 不同的结局
这是一种新的开放经营理念 , 其主要的创新来源于整合产
业链的资源成为自己的竞争力。尤其在互联网发达的现今 , 出
现了一种 开 发 源 码 设 计( Open source software development) 。 这
是一种新的开发方式 , 它可以集中很多业余爱好者同时进行免
费开发。许多公司从中获益 , 比如 Divx 公司 , 它便是在网上设
立了一个自由编码网站 , 用来开发 Mpeg4 的编解码器( Codec) ,
在开发进展到一定 的 程 度 后 , 便 把 它 封 装 为 自 己 的 产 品 , 并 由
自己进行后续开发。
3.商业模式创新。商业模式创新主要指一个公司在营运模
式上的创新 , 包括销售模式的选择 , 如直销( 戴尔) 或代理( HP) ;
生产方式的选择 , 如 自 建 工 厂 或 虚 拟 生 产 , 比 如 耐 克 公 司 把 运
动鞋的生产环节外包出去 , 而 开 创 了“ 虚 拟 企 业 ”的 先 河 , 并 以
此为基础 , 成长为运动鞋制造业的第一巨头 ; 获利模式的选择 ,
是产品销售 , 还是技术转让 , 或者更高层次上的标准收费 , 甚至
有些公司选择了靠诉讼获利的模式 , 如 Intergraph 公司。
戴尔是目前最为成功的计算机公司 , 它的成功并不是主要







图 3 不同的商业模式 , 不同的盈利方式
商业模式的创新往往更加深刻地改变一个公司 , 并且和纯
技术创新相比 , 领先时间更长 , 更加不易被模仿。很多产业证明
了技术领先往往只能持续 3 个月 ~6 个月 , 而戴尔的直销模式
在很长时间内 , 其他 PC 巨头都无法模仿( 存在有 多 种 因 素 , 其
中最主要的是分销渠道是这些传统的 PC 巨头的不可放弃的资




于历史 的 原 因 , 中 国 原 先 的 企 业 均 为 全 民 所 有 制 或 集 体 所 有
制 , 在改革开放以后企业制度发生一些变化 , 改革渐进性导致
了企业制度变革的多样性 , 企业制度在不同的行业中对企业发
展的影响也不相同。因此 , 突破制度对企业发展的制约 , 实现制
度创新成了中国企业创新的重要组成部分。如在垄断行业中进
行公司治理结构改善 , 竞争领域中实现国退民进、MBO 等。事实
上 , 企业制度的创新将可能是中国经济持续繁荣的主要动力。
中国改革开放进入 20 世纪 90 年代 , 出现了加速发展的局
面。于 1992 颁布了公司法 , 先后在深圳和上海建立了证券交易
所。企业制度发生了很大的变化 , 从全民所有制、集体所有制、
个体经济全面转向了有限责任公司。在企业制度创新中 , 出现
了公有 制 和 民 有 制 并 存 的 混 合 经 济 制 度 。 通 过 参 股 公 有 制 经
济 , 通过所有权与经营权的有效分离和有效的激励约束机制建




国煤炭进出口总 公 司 , 是 一 家 典 型 的 混 合 所 有 制 的 企 业 , 实 现
的民营资本进入国家控制的金融领域。并且由于它独特的创新











供应商 , 维持良好的共生关系显得尤为重要。和 供 应 商 共 同 成
长 是企业成功的重要因素。对分销体系的管理( 下转第 19 页)
!
( 上 接 第 4 页 ) 控制是企业成长的另一个重要方面。众所周知 ,
在今天的中国 , 对 于 消 费 类 企 业 的 成 长 , 分 销 的 速 度 是 十 分 重
要的 , 这 就 造 成 大 的 消 费 类 产 品 制 造 企 业 的 分 销 体 系 十 分 庞








发展 , 成为中国第一个大规模领先于国际市场的 IT 产品领域 ;
爱 国 者 MP3 随 身 听 入 市 仅 一 年 即 实 现 国 内 市 场 占 有 率 第 一 ,





2.公共关系及整合能力创新。相对西方国家 , 在新兴国 家
中 , 政府在经济发展中起着更为重要的作用。因此 , 注重构筑良
好的公共关系极为重要 , 并且必须具有将各种公共关系整合的
能力。以中国的房地产行业为例 , 企业必须和政府 , 银行 , 媒体
等多方面处理好关系 , 并取得他们的支持。中国房地业的发展
过程 , 其实是对公共关系整合的一个创新过程 , 在这个过程中 ,
企业不断地突破原有的一些限制 , 并成长为大型企业。
在汽车行业中 , 奇瑞公司在 1999 年便研制出性价比良好
的轿车 , 但由于国家管制的原因 , 未能取得销售许可证 , 只能以
小客车的名义在一些不重要的城市销售。销量受到了很大的限
制。2000 年底 , 奇瑞几乎是无偿赠送给上海汽车集团 20% 的股
权 , 通过上海汽车集团获得销售许可证。2003 年 3 月奇瑞便累
计完成了 10 万辆汽车销售。2003 年全年的产量为 10.1 万辆 ,
在 轿 车 厂 家 中 销 量 名 列 第 八 , 创 造 了 中 国 汽 车 工 业 的 奇 迹 。











是前所未有的。 它 包 括 了 纯 粹 的 技 术 创 新 , 营 运 创 新 , 管 理 创
新 , 客户群创新等。
三、结论
本 文 通 过 对 20 世 纪 90 年 代 以 来 在 美 国 和 中 国 出 现 的 经
济现象的研究认 为 , 创 新 存 在 着 多 种 形 式 , 创 新 的 维 度 应 该 包
括 以 下 几 个 方 面 : ( 1 ) 单 纯 意 义 上 的 技 术 ( pure technolo-
gy) ; ( 2) 组 织 创 新 ( organization innovation) ; ( 3) 经 营 方 式 与 理
念 ( operation idea) ; (4) 企业制度 (enterprise system) ; (5) 商业模式
(business model) ; (6) 企业关系——供应链, 分销商(relationship of
enterprise) ; ( 7) 公共关系及整合能力( public relationship and com-
petenceofintegration) ; (8) 综合创新(combined innovation) 。
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f( x) 。所谓使用的高效率 , 其最终表现是人力资本与物质资本相
结合 , 生产出更多的商品或服务价值。我们将这部分因人力资
本使用高效率而增加的商品或服务价值设为 g( y) 。专业化弊端
即人力资本流通领域所耗交易费用的增加。我们将专业化导致




这些“两难冲突”以 取 得 最 优 折 中 。 我 们 可 以 发 现 以 下 三 种 情
况 :




反 之 , 当 f( x) +g( y) <h( z) 时 , 个 体 倾 向 于 选 择 更 低 的 专 业
化水平。
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